




































（ 2 ）コマ撮りアニメーション制作のためのKOMA KOMA
　デジタル表現に慣れ親しんでいるか否か、また機器の操作の得手、不得手にかかわ
らず、新しい表現方法に挑戦していくという学びの意義を考慮したとき、活用できる
ツールとして、KOMA KOMA（KOMA KOMA LAB）（図 1 ）というアニメーショ
ン制作のためのアプリケーションが適していると考えた。






































検 宇宙飛行士VS隕石」（ 1 分36秒）、「恐竜時代 草食VS肉食」（ 2 分38秒）、「日本昔




2   KOMA KOMAを使用した授業実践





























　 1 年生配当の「図工科教育」（受講者は 2 クラス、計44名）の中で、コマ撮りアニメー








































表 1 　 「発想について：割りピンキャラクターを思い付くことは簡単でしたか？」に対する
回答結果（複数回答あり）
選択肢 回答数 割合
1. はい、簡単に思いつきました 16 42.1%
2. 制作しているうちに、思いついてきました 17 44.7%
3.  はい、思い付きましたが、制作しているうちに、別のものに変化しました 5 13.2%
4. 周囲の作品を見て発想できました 1 2.6%





きました」、4 名（10.5%）が「2. まあまあ、動きを工夫できたと思います」、7 名（18.4%）
が「3. 制作しているうちに、動きを考えることができました」と回答しており、ほと
んどの学生が、キャラクターの可動部位について考えることができたと捉えていた。
表 2 　 構想について：いろいろなところが動くように考えることはできましたか？（複数
回答あり）
選択肢 回答数 割合
1. はい、動きを想像しながらパーツをつくることができました 27 71.1%
2. まあまあ、動きを工夫できたと思います 4 10.5%
3. 制作しているうちに、動きを考えることができました 7 18.4%
4. 周囲の作品を見て、動きを考えることができました 1 2.6%
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図工科教育におけるICTを活用したコマ撮りアニメーション制作の授業実践とその効果について  
Classroom Practice of Time-Lapse Animation Production 
Using ICT in the Art and Handicraft Education 
and its Effects
Hidekazu HORITATE  Yoshiro SHIMIZU
 The use of ICT in the Art and Handicraft education is now an indispensable part of 
children’s expression and appreciation activities, and it goes without saying that ICT is an 
important device to nurture children’s conceptual qualities. Conducting an educational 
practice, so called “media art,” a free application “KOMA KOMA” is considered to be a 
familiar, tractable, and suitable platform for time-lapse animation production, which induces 
children’s ability of expression. Hence, the KOMA KOMA application was introduced to the 
Art and Handicraft classes, which would enable college students in the teacher training course 
to use it when they become elementary school teachers.
  This study examines the effects of the animation production experience with the use of the 
KOMA KOMA application on the cognitive development of the first-year students studying 
the Art and Handicraft. The results showed that most of the students were able to an idea of the 
target character and to think about which body part of the character they should move, which 
led to the production time-lapse animation.
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